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; ( 2) 完成预算的重要性
; (劝沟通的正式化程度












































































































































政府管制包括特 定行业的管制 (如铁路 )
、
所有行业的社会管制 ( 如工作
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法制建设 日趋 完善下 的会计
。
随着法制建设的进行
,
劳动保护法和工会法的通过
,
在外资企
业和股份公司中会出现劳资纠纷问题
。
而会计信息可用来协助解决劳资纠纷
。
现在在这类问题上
似乎从未用到会计信息
,
原 因可能是劳资双方都未意识到会计信息的作用
,
也可能是劳方对资方提
供的会计信息是否可靠存有怀疑
。
若属前者
,
表明我国会计教育有待加强
,
会计观念有待传播
;
若属
后者
,
表 明企业内部会计人员及注册会计师的素质有待提高
,
相关制度有待加强
。
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